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DrMohdPuad (tengah)melihat kandungan buku Adab Dan Peradaban
Karya Pengitirafan untuk SyedMuhammad Naquib al-Attassambi!diperha-
tikan Naib CanselorUTM, Zaini Ujang (kiri) dan Dr SyedAli Tawfik al-Attas
pada majlisperasmian seminardanpelancaran buku di Hotel Renaissance,
Jalan Ampang, baru-baru ini. [NlK HARIFF HASSAN/BH 1
















dua ciri, iaitu akal dan bahasa
atau kemampuan berbahasa,
membezakan manusia dengan





gi Malaysia (UTM), Prof Dr Wan
MdhdNorWanDauddanPresiden
Persatu·anPenulisNasionalMalay-
sia (PENA), Dr Mohamad Saleeh
Rahamad.
Dr Awang berkata, manusia
sebelumdizahirataudisarungkan
padajasadnya,sudahpun diberi-
kan potensi berbahasa seperti




Pada masa sarna, beliau mene-
gaskan bahasa juga menjadi
medan yang memperkenalkan
ilmu kepada manusia kerana
wahyuitu ditampungolehbahasa,
iaitu bahasaArab.
"Bahasa. Melayu juga ialah










kami tentang mata hitam yang
lebih kecil daripada mata putih
sebenarnyalebih penting,"kata-
nya.
Dr Awang berkata, konsep
pentingdalamagamadisamakan
dengan mata hitam yang mem-
punyai peranan penting untuk
melihat berbanding mata putih
yang melambangkanperkataan
dan istilah dalamkehidupan.
Pada seminar itu juga, buku
Adab dan Peradaban Karya Pen-
gi'tirafan Untuk Syed Muhammad
Naquib al-Attas dilancarkan oleh
Timbalan Menteri Pelajaran, Dr
Mohd Pua(l Zarkashi dan turut
dihadiri anakProfNaquibal-Attas,
iaitu DatukDr SyedAli Tawfik al-
Attas.
Seminar itu turut menampil-
kan pembentanganolehPensya-
rah CASIS UTM, Prof Madya Dr
Wan Suhaimi Wan Abdullah dan
Pensyarah Universiti Teknologi
Mara (UiTM) Dungun, Siti Nor
AisyahNgadiran.
